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３）装具固定によって足関節の内反は制限する
が底背屈を許容する運動療法を行ったほう
が，足関節の可動域改善に有利であり，骨癒
合を障害することも無かった．
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ほっと
ぷらざ
Ender釘のホコリを払って…その１
一世を風靡した Ender法も，CHSやガンマネイルの登場で出番を無くし，倉庫
の奥でホコリをかぶっていることでしょう．しかしそれはもったいない．転子部骨
折に使わなくても，Ender釘を滅菌パックしておくと困ったときにとても助かり
ます．ただし「打ち込み抜去器」が必要で，すごく古いセットには入っていないの
で注意して下さい．
 長幹骨の interlocking nail手術の閉鎖性整復に用いる
大腿骨骨幹部骨折で転位が大きいとガイドロッドを反対側髄腔に挿入するのが
ひと苦労です．手前側髄腔をリーミングし，髄内釘や髄内釘型の整復補助具を挿
入してコントロールするのが良い方法ですが，Ender釘を用いる方法もありま
す．Ender釘を適切に曲げて先端を反対側髄腔に挿入し，骨折部を整復したら
Ender釘の横をすり抜けてガイドロッドを挿入します．転子下骨折のロングガ
ンマネイルで難航する場合も同様です．
 長幹骨の interlocking nail手術の髄腔閉塞時に使う
私は過去２回経験しました．骨幹部骨折を骨移植して治療され抜釘も済んだ患
者が，ほぼ同じ部位で骨折して転位しました．反対側髄腔が閉塞していてガイド
ロッドが入りません．しかし Ender釘を打ち込むと貫通しました．更に１－２
本を打ち込んで髄腔を作ってから１本を残して抜去し，ガイドロッドを挿入して
ムンテラどおりの interlocking nail手術を完了しました．Ender釘だけで手術
を終了する事もできます．
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